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1 Les trois auteurs relatent d’un programme de reconnaissance du site de Pasargades qui
a  été  lancé  en  1999.  Un  des  objectifs  du  gouvernement  iranien  était  de  classer
Pasargades sur la liste Unesco du patrimoine mondial ce qui aboutit en 2004. Outre le
terrain des vestiges eux-mêmes une opération a couvert l’ensemble de la gorge appelée
Tang-e Bolāġī  qui  se trouve à 2  km au sud du tombeau de Cyrus.  Les méthodes de
prospection  furent  selon  le  terrain  la  méthode  magnétique  ou  électrique,  la
photographie aérienne à basse altitude et les relevés topographiques. En découlent une
modification des plans du parc royal, la découverte d’un bassin à côté du Palais S ainsi
que  de  l’aménagement  hydraulique  et  de  l’agencement  de  cette  partie  du  site.  La
prospection entre le Palais P et le Zendan-e Soleymān a mis en évidence d’anciennes
parcelles que le labour moderne rend difficile à reconstituer. Du bâti a également été
repéré à l’extérieur du site protégé, sur les pentes de la fortification extérieure et dans
une moindre mesure dans la cuvette au nord et nord-est du Taḫt-e Soleymān, validant
ainsi le résultat selon lequel le site était plus densément occupé et aménagé que ce que
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l’on savait jusqu’à présent. Néanmoins les éléments constitutifs à une ville continuent
de manquer :  le  sol  au nord et  nord-est du Taḫt-e Soleymān est trop labouré pour
affirmer que la ville y était située et les bâtiments protégés par la fortification au nord
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